























授 (Prof，Dr. Hans Klecatsky)によってなされた。
オーストリアの法務大臣でもあった人グレカツキー教授は国際的に知られた法学者であり，
で，現在 Director，Institute of Politlcal Science and Publie Law of Innscruck University 
in Austriaの任務についている。
University Paris I. またパリ第1大学のエドモン・ジューブ教授 (Prof.Dr. Edmond J uve， 
Franc巴〉と，同じくパリ第10大学のピーエル・ブドー教授(Prof，Dr. Pierre Boudot)，前パトナ大
学副学長のT.B.ムケJレジー教授(T.B. Mukherjee， Former Vice.Chancel1or， Patna University)， 
在日朝鮮人科学者代表のパク・ヨンゴン教授 (GeneralAssociation of the Korean Residents in 
イタリーのパドヴァ大学政治学部長のデイノ・フィオロ教授 (DinoFiorot， Japan， Pak Yong)， 
















“Todey mankind finds itself at a crossroad of history to war or peace， to setback 
or progress due to the imperialists' reckless moves for aggression and arms race. 
During the Second Wor1d War imperialism was administered a fatal blow and capitalism 
was plunged Into a serious crisis. In order to get out of their crisis， imperialists reo-
rganized their ranks in such a way that they internationalized capital through multi-
national enterprises formed with U. S. monopolies as the core. In early 1980s the 
muti回nationalenterpris巴sand the international monetary institntions came to play the 

















ッター教授 (H.V. Per1mutter)は， 1968年の国際会議において ~1985年までにわれわれは，
すべての基幹産業を支配する約~300 の巨大なる多国籍企業(コングロマリットを合む〉を見出すこ































“With the internationalization of capital， the imperialist powers， which were fighting 
with each other for greater foreign market and sphere of influence， came to cooperate 
with one another economically and technically and emerged as sn allied force on 
the international arena. They joined hands in monopolizing the markets of the 





“The capitalist powers dumped their goods into lhe developing countries under the 
plea of“aid" and took away natural resource from these countries at low prices. As 
a result， the national industry of the developing countries was destroyed; their living 
standard went from bad to worse; their foreign debt increased e玄orbitant1y:they 
became economically more dependent on imperialist countri8s. 
The foreign debt of the developing countries amounts now to 1，100 bil1ion US dollars 
and the pure intererest alone that they paid to the Western countries in 1984 surpassed 
74 bil1ion dollars." 
新植民地主義のもとでの「援助」は以下のような位置と役割をもっている。





















“The gap in economic status between the developing countries of the south and the 
developed countries of the north has widened beyond measure. In ear1y 1980 s the 
national income per capita amounted to $11，521 in the rich countries which make up 
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only 14% of the world population and to $ 266 in the poor ccuntries which make up 


















“The capitalist powers pil1age natural resources from the developing countries and 










“The wide gap between the sotuh and the north pushes the developing countries 
de巴perinto indescribable suffering and misfortunes. It also creates a serious crisis 
for the rich countries， to. The economic deterioration and the increase of foreign 
debt in the developing countries lead to the weakening of the purchasing and redem-
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“With the weakening of the purchasing power of the developing countries， the rich 
capitalist powers had to restrict their production of goods and unemployment increesed. 
Today the rate of unemployment in the rich European capitalist countries has gone 
up to 10-13%. 
People in the poor countries of the south go il1clad and hungry whereas the rich 
countries of the north wage a difficult struggle to restrict the production of goods. 
During the period of economic crisis capitalists set fire to goods or sank them deep 
into the sea so as to maintain the prices of goods， and today the rich capitalist coutries 
restrict the production of goods. The two cases al inhumane and differ litle from 
each other. To make it worse， due to the continuous development of science and 








“Imperialists are seeking a way out of their serious economic crisis in the militari-
zation of the economy.Clamouring about the “military threat" from socialist countries， 
they invest a huge amount of fund in stepping up armament race， aggravate the inte-









“While launching the armament drive， imerialists are producing more and more 
mass destruction weapons on a world司widescale. Today the nuc1ear warheads alone 
accumulated on the globe total more than 50，000. A global war. once it breaks out， 
wil1 destroy the whole of this planet into a mass of scorched earth impossible to inha-










英戦略研究所の「軍事バランス」は， ミサイノレ ICBM(Intercontinental Ballistic Missile射
程距離6400キロ以上〉と IRBM(Intermediates Range Ballistic Missi1e射程距離2400-6400キロ〉


















































































“As for the tife of mankind， the parent body of al our lives， itis a priceless life 
which came into existance in the long laborious course of the evolution of the material 
world. 
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Today mankind has finally ushered in a new age of history when it holds the posi-
tion of nature and hews out its destiny in an independent and creative way. There 
would be no greater historical mistake， no greater crime than to ignite a war which 
wil1 lead mankind to destruction. Therefore， those who try to break out a thermo-
nuclear war must be branded as the enemy of mankind; a thermo-nuclear war must 
be unconditionally prevented and the world peace safeguarded. 
The question of war or peace is indeed vital for the destiny of mankind and of the 
world. Today it can be said that mankind is at a crossroad of history; whether it 
wil1 plunge the world into a thermo-nuclear holocaust according to the law of the 
jungle or it wil1 usher in the 21st century when th巴wholeof mankind wil1 enjoy 


















“When peace is maintained， itis possible to create favourable conditions for bui1ding '-'~ 
an ind巴pendentand properous world; and wohen the whole world is made independent， 
it is possible to prevent aggression and war and to reliably ensure the peaceful exista-
nce and development of mankind. 
In order to bui1d a new peaceful independent world， itis necessary to develop ，peace 
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movement on a wor1dwide scal. 
The danger of a new war is great because imperialists are sticking to the old inter-
national economic order based on neo-colonialism and seeking a way out of their eco・
nomic crisis in the militarization of the economy and in the aggravation of the interna-
tional tension. It is true that the absolute majorilY of the world people oppose war 
and want peace， but vast means of war are sti1l in the hands of imperialists. Such 
being the case， ifit is neglected to defend peace， a new world war may break out at 
any mo口lent.
Tbday， itis the most pressing and important tant task of the world people to pre-
vent aggression and war and to build a new peaceful independent world. 
The struggle for peace is the strnggle for global independence and vice versa. 
It would be wrong to think that war is fatal beyond the control of human beings. 
It would also be a mistake to consider that the domination by force of the weak by 
the strong is a kind of law inevitable in human relationship. It is man who can 
break out war， and it is also man who can prevent it. Therefore， peace can be. safe-
guarded when the peace-loving forces opposed to war overpowers the forces of war. 








































“Maa's qualities and activities are determined by his ideological consciousness. Only 
when they have an ideology of independence， can people become masters of the world 
and fight devotedly against al sorts of fetters and snbjugations which encroach upon 
the independence of man. 
The key to success in the struggle for peace and independence throughout the world 
lies in the constant development and wide dissemination of al independent ideas. 
The ideas of independeence which ref1ect the fundamental demands and interests of 
human beings who are desirous of living and developing in an independent way were 
neither evolved in a particular age nor are the monopoly of a particular 'nation or 
people. It is the common demand and aspirations of al people at present， too， as 
in the past， tolive and develop independent1y as masters of the wor1d and of the 













“Therefore， itis important to imbue people with a peace-loving ideology of indepen-
dence. 
It is essential， first of al， tobring home to the people where the source of a new 













“Today the United States， ambitious of wor1d conquest， isincreasing armaments. It 
is building a network of military bases in many parts of world. 
The present US ruling circ1es c1amour about “detenteヘ“disarmament"and “interna 
tional stability" but these are， in fact， nothing but lipservice to deceive the world 
people aspiring after peace. That is why al those who value peace should not have 
an il1usion about US imperialists， but be vigilant against their policy of strength for 










“The struggle to defend peace is the struggle to protect the life of mankind. The 
destiny of mankind comes before the destiny of any individual person or nation; 
safeguarding peace is far more important than the purpose pursued by any individual 
party or country. So it is imperative to bring to the fore the common desire and aspira-
tions to save the destiny of mankind， not the ideological difference among the countries 








“The might of the popular masses as the subject of history lies in unity. United， 
we stand; devided， we fal. This is the truth confirmed by history. The key to success 
in peace movement also lies in the unity of the peace-loving forces. The world people 
who love peace and justice should， in c10se unity， reject determinedly al forms of 






“Since it is the primary task of alI people， not a particular country or nation or 
party but al countries and al nations should participate in peace movement. All 












“Of course， there are countries， big and small， strong and weak， in the wor1d. 
Accoordingly， they may play different role in defending peace. Big copntries may 
and must play a big role in defending peace. 
Nevertheless， big countries should not seek any privilege in peace movement， nor 
should peace movement follow the baton of a particular country. Neither a couatry 
nor a nation cen assume responsibility for the destiny of mankind. Defending peace is 






“In the concerted action to defend peace， itis， above al， important fro the people of 
every country to fight for peace to the best of their abi1ities. 
The dark clouds of war are now hovering not over one region but over al the five 






“The people of each country and each region should refrain from allowing the test， 
manufacture and deployment of nuclear weapons， wage a vigorous struggle to reduce 
or remove various kinds of existing nuclesr weapons and dynamically step up the 
struggle to establish nuclear-free peace zones in different parts of the wor1d and the 
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“At present the socialist cauntries have not only put forward positive peace propo-
sals to ban nuclear test， to. realize nuclear disarmament， toprevent the militarization 
of the outer-space and to remove nuclear and chemical weapons， but also are taking 
substantial measures to realize them. The non-aligned and other peace-loving conutries 
have also set forth proposals for defenq.ing peace and security in the world and are 
actively striving to realize them. All counries and al nations which love peace and 
justice should actively support al those proposals which contribute to defending uni-











“In order to preveut war， defend peace and ensure the people independent and cre-
ative lives， itis important to liquidate the present unfair international economic order 
based on neo-colonialism and to establish a new international economic order based 
on North-Sohth cooperation. 
Both the root cause of the sufferings and misfortunes to which the peoping countries 
are subjected， and the basic source of imperialialist economic crisis are， in the final 
analysis， related to the imbalance between the north and the south. 
Today in the developing countries of the south people lead a subhuman miserable 
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life because of abject poverty， the extreme lack of material wealth， whereas in the 
developed countries of the north people lead a dissipated inhuman life corrupting their 










“Our earth， inhabited by 5，000 mil1ion deople， is the common place to be shared by 
the people of both the south and the north. Only when the ecomy and culture develop 
and abundant natural resources are fully tapped out in the developing countries， isit 
possible to properly realize the economic and cultural exchange between the north and 
the sonth and to further develop the economy and culture of the northern countr包 as
wel1. 
The north should not widen the gap between the north and the south by exploiting 
the south; both of them should actively cooperate and develop on an equal footing. 




































































“In ord巴rto realize North-South cooperation， itis necessary， first of al， to abolish 
the present international economic order based on neo-colonialism and establish a new 
international economic order based on North-South cooperation. 
What is important in establishing a new international巴conomicorder based on the 
spirit of North-South cooperation is that developed countries should sincrely help the 
developing countries and give them s巴lfl巴s aid， not an aid of giving a man both a 
disease and a cure， so that the latter can dev巴lopon its own. The developed countries 
should sincerely help the developing countries so that the latter can develop its 
economy and increase the purchasing power of its people. Only then， isit possible 
for the d巴velopingcountries to realize their commodities better， extricate themselves 
from the crisis of raw mat巴rialsand fuel， develop their economy faster， and solve the 







"The developed countries in the north should not back their puppet regimes and 
bring about national split and discord among nations to fish in the troubled waters， 
but should politically help the people of developing countries to achieve genuine nati-




































“As the developed counries are not yet wi1ing to accept a new international econo-
mic order， itis important for the Third World countries to develop first South-South 
cooperation. 
The developing countries hav巴 enormousmanpower and inexhaustible natural reso句
urces as well as techniques that can be exchanged between them. Under thess circu-
mstances， ifthey expand and develop South-South cooperation on the principle of 
collective self-reliance， the developing countries can tap out and utilize their rich 
potentials effectively for the bui1ding of a new society realize economic coop巴ration
among the countries and make a decisive contribution to establishing a newinternatio司







“Today， the developing counties must carry out the most urgent task to free them-
selves from famine， poγerty and disease. Otherwise， they can neither get out of the 
yoke of neo-colonialism nor can they live independently and creatively as masters of 
the state and society. Soth-South cooperation makes it possible to be free from abject 
poverty， attain econemic selfsufficiency and develop closer cooperation in the domains 















“The ideological and cultural wealth of mankind reflects the inherent characteristics 
of the countries and nations which contributed to create it， and embodies the demand 
and aspirations for independence and creative abilities of human beings. 
Thanks to the strenuous study and efforts of mankind， progressive thoughts have 
reached a highest level， and science and technology have made a progress. This 
has opened up broader vistas for th8 cooperauon and exchange among the developing 
countries in al areas of education， public health and science. 
In promoting the exchange among the Third World countries， itis important， above 
al， for them to r巴specteach other. It is desirable to fairly evaluate al those ideas 
and culture capable of making even the smallest contribution to enhancing man's 
posittion and role in the world， with no regard to which nation or people have created. 
Since the imperialists， resorting to neo-colonialism and apartheid， are making an 
attempt to disturb the political unity and stability of the developing countri8s， the 
people of the develping countries must effect South-South cooperation in the spheres 













“Equality and love constitute two aspects of human nature towrds independence. 
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For this nature of his， a man， on the one hand， opposes subjugation and inequality 
in personal r巴lationshipsand strives to advocate and realize his own dignity and inde-ニ
pendence better， and， on the other hand， tries to acquire a larger social integrity. 
If politics is fulfil its basic mission， itshould， of course， give full play to the inde-
pendence and creativity of individuals on the basis of equality and cement the unity 





































































“Internationally， the greatest defect that can be found today is that the remoulding 
of man and the transformalion of society are lagging fa.r behind the transformation of 
nature. 
The productive forces， science and technology of mankind have so highly developed 
that aa enormous amount of material wealth is being produced， but the political， ideo-
logical and cultural level of people is very backward. For this reason， the priceless 
material wealth and possibilities created by mankind are not used for the improvemeut 
of peopl's independent and creative life， but are wasted for the luxurious life of a 
minority of privileged persons and for the production of mass destruction weapons. If 
they fairly shared and rationally used the science and technology， developed by man-
kind down through the ages， and the material wealth produced on their basis， al 
people would remove imbalance and inequality in al areas of politics， the economy 
and culture， and would be able to enjoy a worthwhile and happy life." 
すなわち，世界的にみて，人間の社会生活における最大の病根は，自然改造に比べて人間改
造と社会改造がはるかにたち遅れていることである。
今日，人類の生産力と科学技術はきわめて高い水準に達し，以前とは比較できなL、ほど多く
の物質的財貨が生産されているが，人間の政治水準と思想・文化水準は甚しく立ち遅れている。
そのため人類が創造したすべての貴重な物質的財貨は，人間の福妊のために利用することがで
きず，少教の富裕な人間や軍備のために使用されている。
しかし社会改造と人間改造によって，人類の物質的富が，人民大衆の自主的な生活のために
役立つようになるなら，人類は現在の不公平かっ不安定な状態から脱出して，幸福に生きるこ
とができるのである。このための前提条件は平和である。核兵器の存在する今日， -切の軍備
を全麗し，平和を維持することが，すべてに優先する人類の第一の課題である。
以上，歴史の岐路に立つ人類の重要課題についてのクレカツキー教授の報告をベースとして，
若干の考察を試みたのであるが，私たちの責任は，かつてのいかなる歴史的時期にくらべても
重いといわなければならないであろう。(1988年5月7日〉
